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³ïÙ´¡Ü終了後j#³ïÙ´μÄm一人fA‘菊池勇夫氏J‹所感˜預b^"
本報告m「AgKL」gVe掲載X‘"（企画者）
本報告n教養教育gVem歴史（学）˜念頭jICe#人々m声˜聴Ng
CERg˜#具体例˜AQe多少実践Ve~ŠEgCE試~fAb^"近現
代史n別jVe#歴史学n今˜生LeC‘人j江戸時代m体験˜聴NRgi
hfLiCmf#記録˜読‚g報告m»ŸÄçj付P^次第fA‘"
歴史n役j立^iC#役j^cg考GiCzEKŠCgCb^ŠEiRg
˜述x^"‚“™#過去#現在#未来gCE時間軸f„mSg˜考G‘Rg
n#文明史的i大Li変遷_PfiN#SN身近igR“f„自分mçôÀ
†住™fC‘地元m昔˜知Œ^CgCE欲求}f広†Ji„mKAŒ#人間
存在n歴史（時間）J‹逃’‹’iC宿命jA‘Rg˜色々i局面J‹EJ
KC知‘RgKfL‘"
現代社会˜分析V#\m抱GeC‘諸課題m解決jA^“EgX‘現在科
学g違be#歴史科学n江戸時代˜対象gVeC’o#江戸時代人K\m社
会jAbehmŠEi問題˜抱G#\’j人々KhmŠEj向L合be解決
VŠEgVeC^JK主題gi‘"\m場合f„歴史研究者n現代社会j生
LeC‘mf#\m現代m眼差VJ‹~eC‘Rgji‘K#\EfnAb
e„#江戸時代人m目線˜cgƒe確保X‘RgK求ƒ‹’eC‘"\mJ
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MŒf現代g過去m対話fAŒ#異文化社会m理解gCEmj近CgCG‘
_“E"
歴史学n役j立^iCg述x^mn#現在科学gm違C˜意識VemRg
fA‘"本当n人間存在j関•‘gR“f役j立beC‘gCC^Jb^J
‹fA‘K#教養教育gVem歴史˜学u意味„I\‹N\mŠEigR“
jA‘g考GemRgfAb^"\’n高校歴史†大学教職課程m歴史概
説#A‘CnÂèÏm歴史教養番組m娯楽消費（‚“™深N突b込™_„m
„A‘K）gn違b^価値im_“Eg思E"
歴史n役j立^iC#gCb^mn#歴史˜役立^Z#利用X‘Rgm功
罪˜ŠN知beIL^CgCE意味ACJ‹f„Ab^"質疑miJf#
「美談」K取Œ上Q‹’^"美談gVem歴史逸話KJcem「修身」†今
m「道徳」˜想起X’o#教育m現場ihfCN‹f„物語＝Â¨μÄgV
e使•’eL^"歴史m政治利用gCERgnCcm時代f„今f„頻繁j
行•’eC‘"都合mŠC事実m~˜拾C上Q#不都合iRgn見e~i
C"\’_Pi‹g„JN#事実˜lW}Q^Œlc造V^Œ#最近m「Ñ
¢Ÿª」gCE言葉K\’˜象徴VeC‘"}^#虚構m世界fm歴史„m
m¨ßåª»ôK史実nhEfŠN#乖離V自在j飛躍˜遂QeC‘"
\Ve今†#歴史m観光利用„国策giŒ#地域振興m手段gVe„en
†T’‘ŠEjib^"観光Ve歩N楽V~#観光˜通Ve歴史˜知‘#g
CERgn私自身„享受VeC‘mfA‘K#役j立`\Ei歴史遺産#文
化財˜目玉jVe#^NT™m人j訪le„‹C#I金˜落gVe„‹E#
gCE経済発想n歴史学m役割gn違EmfniJ“EJ"歴史遺産#文化
財gVem人類史的価値˜明‹JjVeCN学術的解明K本来m役割fA
Œ#観光j歴史K従属VeC‘•PfniC"指定T’^選o’^文化財_
Pj歴史的価値KA‘mfiN#人間K残V^痕跡j均VN関心K及uŠE
i„mfiNen#民衆生活史ihgCE„mn到底成Œ立^iCmfA‘"
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使用T’‘歴史#消費T’‘歴史#自分^`j都合mŠCgR“_P˜利
用Ve#必要iP’o忘’eV}EŠEi安易i歴史m利用n#突L詰ƒe
CNg歴史＝死者wm冒涜imfniCJ"最近^}^}#哲学者m岸見一
郎K三木清『人生論ÊôÄ』jcCe書C^ NHK mÂ¨μÄ「100分 de
名著」（NHK出版#2018年）˜読™_"三木K「死」jcCe述x^箇所
J‹#「伝統m問題n死者m生命m問題fA‘"\’n生LeC‘者m生長
m問題fiC"（下略）」gCE文章˜引用Ve#cMmŠEj解説VeC‘
mK心jg}b^"
彼（三木）KRRf批判VeC‘mn#過去˜「絶対的i„m」gVi
C考GJ^fX"過去˜自分j都合mCCŠEj解釈V^Œ#利用V^
ŒX‘Rg"A‘Cn伝統gCE過去˜#現代m視点J‹勝手j読~替
G#過去\m„m˜変GeV}IEgX‘Rg"\m危険性˜三木n指
摘VeC‘mfX"歴史˜改竄V^Œ#捏造V^ŒX‘Rgn#hm時
代j„行•’eL}V^"（95～96頁）
教訓gVem歴史#過去m人々（先人#死者）m経験†知恵j学™f今j
生J\EgCERg˜#私自身„含ƒe誰„KtcE\mŠEj思beC
‘"「賢明i利用」gibeC‘場合„少iNiCfA“EK#過去m人々
m感情†意思ihgnJP離’^解釈†利用˜行be改竄・捏造VJliC
危険˜clj内包VeC‘Rg˜#「死者（過去）」n「絶対」fA‘gCE
RgjŠbe気dJT’‘"歴史n役j立^iC#gCb^mn#歴史˜適
当j使be欲VNiCJ‹fA‘K#歴史j謙虚j学{EgCE場合#立`
止be#}Yn過去＝死者m声˜聴L澄}XmfiNen#深~J‹m歴史
m理解jnciK‹iCfA“E"
教養教育gVem歴史（学）m役割n#専門教育K実際的・技術的i„m
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（職業的i„mg言C換Ge„ŠC）˜担Em_gX’o#\EfniC#
市民社会m誰jf„Aen}‘#歴史˜使E#歴史˜扱ETCm基本的i作
法・æÂå³ôgCERgji‘mfA“EJ"T‹jCGo#現在jAb
e過去˜省察ViK‹#将来m理想˜展望X‘ŠEi„mfA‘RgK望}
’eC‘j違CiC"「loi‹iC」fniN#「ˆ‹M」˜大切jV#\
RJ‹出発VeCN#\mŠEiRg˜確認X‘機会gib^"教養教育j
cCe開J’^場f語‘Rgnzg™hiN#}^文字化X‘Rg„iJb
^mfA‘K#教養教育m場J‹mæ»Ÿ›K近dCeC‘gL#RmŠE
i発表m場˜与G‹’‘gn思C„寄‹iJb^RgfA‘"企画者j感謝
申V上Q^C"
（2019年 1月14日記）
